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O. M. 1.738/66 por la que se dispone el cumplimiento dé
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en recur
so contencioso-administrativo promovido por el Ope





0. M. 1.739/66 por la que se nombra Jefe de Armas Sub
marinas de El Ferrol del Caudillo y Jefe de la Esta
ción Naval de La Graila al Capitán de Navío D. Casi
miro Echevarría Acha.—Página 1.031.
0. M. 1.740/66 por la que se nombra Segundo Jefe del
Estado Mayor del Departamento, Marítimo de Cádiz
al Capitán de Navío D. Manuel Romero Cumbre.—Pá
gina 1.031.
O. M. 1.741/66 (D) por la que se dispone quede asig
nado al Estado Mayor del Departamento Marítimo de
Cartagena el Capitán de Navío D. Juan B. Lazaga y
Topete.—Página 1.031.
0. M. 1.742/66 por la que se no.mbra Comandante Mili
tar de Marina de Alicante al Capitán de Navío (ET)
don José María Mena y Ruiz del Portal.—Página 1.031.
O. M. 1.743/66 por la que se nombra Comandante Mili
tar de Marina de Valencia al Capitán de Navío (ET)
don Antonio Díaz del Río y González-Aller. Pá
gina 1.031.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombramientos.
O. M. 1.744/66 (D) por la que se nombra Obrero de se
gunda (Conductor) a Salvador Díaz Franco. — Pá
gina 1.032.
O. M. 1.745/66 (D) por la que se nombra Operario de se
gunda (Ebanista) a Pedro Rodríguez Ramos. — Pá
gina 1.032.
0. M. 1.746/66 (D) por la que se nombra Aprendiz Elec
trónico de Artillería a José Manuel Martínez Baena.—
Página 1.032.
Cursos de Instrucción en los Estados Unidos.
O. M. 1.747/66 (D) por la que se dispone pase a efec
tuar el Curso número 77 (A. B. C. D. E.), en los Es
tados Unidos, el personal de la Maestranza de la Ar
mada que se cita.—Página 1.032.
PERSONAL VARIO
Convocatorias.
O. M. 1.748/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para contratar, entre personal civil, dos plazas
de Oficiales de primera (Mecánico de Taller y Elec
tricista), respectivamente, para prestar sus servicios en




O. M. 1.749/66 (D) por la que se convoca concurso para
cubrir las plazas que se indican de las Especialidades
del Cuerpo de Intendencia de la Armada que se ex
presan.—Páginas 1.033 y 1.034.
O. M. 1.750/66 (D) por la que se concursan las plazas
que se expresan para las Especialidades del Cuerpo
Jurídico de la Armada que 'se indican.—Página 1.034.
Pilotos Navales de Helicópteros.
O. M. 1.751/66 (D) por la que se concede el título de
Piloto Naval de Helicópteros a los Alféreces de Navío
que se citan.—Página 1.034.
Número 92. Sábado, 23 de abril de 1966
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
o. M. 1.752/66 por la que se dispone efectúe su presen
tación en la Escuela de Armas Submarinas, al objeto
de efectuar un curso de adiestramiento, el personal del
Cuerpo de Suboficiales que se menciona.—Página 1.035.
Nombramiento de Monitores de Judo, Boxeo
y Defensa Personal.
O. M. 1.753/66 (D) por la que se nombra Monitores de




O. M. 1.754/66 (D) por la que se nombra Alumnos del
curso de Timoneles-Señaleros a los Cabos de Mani
obra que se reseñan.—Página 1.035.
Ayudantes Especialistas.
O. M. 1.755166 (D) por la que causa baja corno Ayudan
te Especialista Sonarista Julián Pardo Manrique.--Pá
ginas 1.035 y 1.036.
TROPA
Curso de Buceadores.
O. M. 1.756/66 (D) por la que se dispone cause baja
en el curso de Buceadores el Cabo primero de Infan
tería de Marina José Gómez Fernández.—Página 1.036.
Página 1.030.
ORDENACION CENTRAL DE PAGOS
Habilitación de Material de los Servicios de Intendenciti,
o. M. 1.757166 por la que se crea la Habilitación de
terial de los Servicios de Intendencia.—Páginas 1.031
y 1.037.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 16 de abril de 1966 por la que se nombra
Presidente de la Comisión Interministerial para estu.
dio de los problemas relacionados con el Pat-onato de
Casas de las Fuerzas Armadas y reforma de :;ti Regla.
mento.—Página 1.037.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 28 de marzo de 1966 por la que
se publica relación de pensiones de guerra extraordina.
rias actualizadas concedidas al personal civil que se
cita.—Páginas 1.037 y 1.038.
Otra de 29 de marzo de 1966 por la que se publica rela.
ción de pensiones ordinarias concedidas al persona'
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 1.738/66.--En el recur
so contencioso-administrativo número 14.388, pro
movido por el Operario de primera de la Maestran
za de la Armada José Gutiérrez Delgado, contra re
solución del Ministerio de Marina, de fecha 20 de
marzo de 1964, la Sala Quinta del Tribunal Supre
mo, con fecha 31 de enero de 1966, ha dictado la
sentencia cuya parte dispositiva dice así :
"Fallamos : Que debemos desestimar y desestima
mos el presente recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don José Gutiérrez Delgado contra
resolución del Ministerio de Marina de veinte de
marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, que
confirmó en trámite de reposición la de diecisiete de
junio de mil novecientos sesenta y tres, que dene
garon al recurrente derecho a pasar a situación de
retiro militar, cuyos actos administrativos confirma
mos por estar ajustados a derecho, absolviendo de
la demanda a la Administración. Sin expresa con
dena de costas."
Y este Ministerio. de conformidad con lo decla
rado en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Lo digo a VV. EE. y VV. SS. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y VV. SS. muchos arios.







Orden Ministerial núm. 1.739/66.—Se nombra
Jefe de Armas Submarinas de El Ferrol del Caudi
llo y Jefe de la Estación Naval de La Grafía al Ca
pitán de Navío D. Casimiro Echevarría Acha, que
cesará como Segundo jefe del Estado Mayor de di
cho Departamento Marítimo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el punto II, ar
tículo 3•0, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de abril de 1966.
Vx-ernos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.740/66.--Se nombra
Segundo Jefe del Estado Mayor del Departamento
Marítimo de Cádiz al Capitán de Navío D. Manuel
Romero Cumbre, que cesará como Ayudante Ma
yor de la Base Naval de Rota.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.741/66 (D).—Se dis
pone que al cesar el Capitán de Navío D. Juan B.
Lazaga y Topete corno Jefe del Cuartel de Instruc
ción de Cartagena quede asignado al Estado Mayor
del citado Departamento Marítimo.




Orden Ministerial núm. 1.742/66.—Se nombra
Comandante Militar de Marina de Alicante al Ca
pitán de Navío (ET) don José María Mena y Ruiz
del Portal, que cesará en Eventualidades del Servi
cio, en el Departamento Marítimo de Cartagena, con
la antelación suficiente para tomar posesión de su
nuevo destino el día 11 de mayo próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.743/66. Se nombra
Comandante Militar de Marina de Valencia al Ca
pitán de Navío (ET) don Antonio Díaz del Río y
González-Aller, que cesará como Jefe del Servicio
de Armas Submarinas del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo y jefe de la Estación Na
val de La Graria con la antelación suficiente para
tomar posesión de su nuevo destino el día 28 de
mayo próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
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Maestranza de la Armada.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.744/66 (D).—Como
resultado del concurso celebrado en el Departamento
Marítimo de Cádiz, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 37 del Reglamento de la Maestranza de la
Armada, se nombra Obrero de segunda (Conductor)
a Salvador Díaz Franco, con antigüedad de esta fe
cha y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente a la fecha en que tome posesión de su des
tino en el Parque de Automovilismo número 3, De
pendencia a la que corresponde la plaza concursada.




Orden Ministerial núm. 1.745/66 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 158/66. de 7 de enero de
1966 (D. O. núm. 11), se nombra Operario de se
gunda (Ebanista) a Pedro Rodríguez Ramos, con
antigüedad de esta fecha v efectos administrativos
a partir de la revista siguiente a la fecha en que
tome posesión de su destino en la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio, Dependencia a la que co
rresponde la plaza concursada.




Orden Ministerial núm. 1.746/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 1.913
de 1965, de 5 de mayo de 1965 (D. O. núm. 104),
se nombra Aprendiz Electrónico de Artillería, de
la Maestranza de la Armada, a José Manuel Martí
nez Baena, con antigüedad de 28 de marzo de 1966,
para cubrir plaza en el Departamento Marítimo de
Cádiz.




Cursos de Instrucción en los Estados Unidos.
Orden Ministerial núm. 1.747/66 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se dispone que
el personal de la Maestranza de la Armada que a
continuación se relaciona pase a efectuar el curso
número 77 (A, B, C, D, E) en los Estados Unidos,
que dará comienzo el día 20 del corriente
mes de




Maestro segundo (Instalaciones) don Antonio
Mercader Mora.
Operario de primera (Electrónico Mecánico de
Dirección de Tiro) Vicente Ferreres Navarro.
Operario de primera (Electrónico Mecánico de
Dirección de Tiro) Ramón I. Vidal Vivancos.
Dicho personal, durante la realización del curso.
pasará a depender, a todos los efectos, del Estado
Mayor de la Armada.
Madrid, 16 de abril de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor (k
la Armada, 'Capitán General del Departa-menbl
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de In
trucción, Vicealmirante jefe del Servicio de Per






Orden Ministerial núm. 1.748/66 (D). Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil dos plazas de Oficiales de primera (Mecánico
de Taller y Electricista, respectivamente), para pres
tar sus servicios en la Estación Naval de Mahón, con
arreglo a las siguientes -
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser varones, de nacio
nalidad española, tener cumplidos los dieciséis años
y no los treinta y seis en el momento en que finalice
el plazo de presentación de instancias, debiendo acre
ditarse la aptitud física y psíquica adecuada, y a tal
efecto serán reconocidos los aspirantes por el Servi
cio Médico de la Estación Naval de Mahón, cine liará
el debido estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas
las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los aspirantes harán
constar bajo su responsabilidad la carencia de ante
cedentes penales y edad, podrán ir acompañadas de
documentos acreditativos de los conocimientos técni
cos o profesionales de los concursantes o de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
en el Departamento las remitirá al Presidente del
Tribunal, y diez días después se verificarán los exá
menes.
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6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará eonstituído de la siguiente forma :
Presidente. — Comandante de :aláquinas D. Ma
nuel Vidal Ventrtrini.
Vocal.—Teniente de Navío (INA) don Fernando
García de Viedma y López-Cuervo.
Vocales-Secretarios.—Para la plaza de Mecánico
de Taller, el Capataz segunda de la Maestranza de
la.Armada (Maquinaria) D. José Tejera Tinoco, y
para la de Electricista, el Capataz segundo de la
Maestranza de la Armada (Electricista) D. Juan Ve
ricat Parera.
7.a En los exámenes se acreditarán por los con
cursantes los conocimientos teóricos y prácticos pro
pios de su Especialidad y categoría.
g.a De entre los apronados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las dos plazas convocadas
aquellos que, además de haber demostrado mayor áp
titúd profesional, justifiquen tener buena conducta
civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los concursantes
que sean seleccionados serán las de mantenimiento
reparaciones que deban efectuarse en los vehículos
de la Estación Naval de DJahón, dependientes del
Parque de Automovilismo número 4./
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
lo, Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
y disposiciones concordantes, y como legislación com
plementaria, la Reglamentación Nacional del Traba
jo en las Industrias Siderometalúrgicas, aprobada
Por Orden Ministerial de Trabajo de 27 de julio
de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto, siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de dos mil doscientas
ochenta pesetas (2.2850,00), equivalente al jornal dia
rio de setenta y seis pesetas (76,00), de acuerdo con
la tabla de salarios aprobada por Orden Ministerial
número 2.972/63, de 26 de junio de,1963 (D. O. nú
mero 150).
1)) Plus de seiscientas noventa pesetas mensuales
(690,00), equivalentes a veintitrés pesetas (23,00)
(1ía.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento de cumplirlos.
(1) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del suci.do cada
una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
0 Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
gabinetes psicotécnicos, etc., que considere convenien
tes para la mejor selección del personal que se pre
sente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.










Orden Ministerial núm. 1.749/66 (D).—Se con
voca concurso para cubrir las plazas que se indican
de las Especialidades del Cuerpo de Intendencia de
la Armada que se expresan :
Bromatología y Subsistencias. Dos plazas para
ser cubiertas por Comandantes o Capitanes. De ser
Capitanes, tendrán preferencia los cumplidos de con
diciones.
Vestuario y 'Técnica Textil.—Dos plazas para ser
cubiertas por Comandantes o Capitanes. De ser Ca
pitanes, tendrán preferencia los cumplidos de condi
ciones.
Económico-Legal.—Dos plazas para ser cubiertas
por Tenientes Coroneles o Comandantes.
*Estadística. — Dos plazas para ser cubiertas por
Capitanes cumplidos de condiciones.
Los Jefes u Oficiales que sean designados para
efectuar la Especialidad de Bromatología y Subsis
tencias deberán cursar eh la Escuela de Bromatolo
gía de la Universidad de Madrid, en un período de
dos años, las siguientes asignaturas :
Primer curso.—Bromática, Toxicología, Nutrición,
Tecnología, 1.° ; Estadística y Análisis de Alimentos
(Prácticas).
Segundo curso. — Racionamiento y Dietología,
Fermentaciones, Tecnología, 2.° ; Legislación, Econo
mía y Análisis de Alimentación (Prácticas).
Durante este tiempo seguirán un cursillo comple
mentario de Logística en la Escuela de Guerra Na
val.
Los jefes u Oficiales que sean designados para
efectuar la Especialidad Vestuario y Técnica Textil
deberán efectuar los estudios correspondientes, du
rante dos cursos escolares, en la Escuela Técnica de
Peritos Industriales de Béjar.
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Los Jefes que sean designados para efectuar la Es
pecialidad Económico-Legal deberán cursar en la
Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la
Univerdad de Madrid, en un período de tres años,
las siguientes asignaturas, sin validez académica :
De primer curso.—Teoría Económica, 1.<3 Análi
sis Matemático y Derecho Civil.
De segundo curso.—Teoría Económica, 2.° ; De
recho Mercantil y Estructura e Instituciones Eco
nómicas.
De tercer curso.—Teoría Económica, 3.° ; Políti
ca Económica, 1.°, v Estructura e Instalaciones Eco
nómicas.
De cuarto curso.—Teoría Económica, 4.° ; Política
Económica, 2.°, y Hacienda Pública.
De quinto curso. — Organización, Contabilidad \-
Procedimiento ; Política Económica, 3» ; Sistema
Fiscal Español y Comparado y Organización Econó
mica Internacional.
Los Oficiales que sean designados para efectuar
la Especialidad de Estadística deberán cursar los es
tudios correspondientes al Grado Superior, en un pe
ríodo de dos arios, en la Escuela de Estadística de la
Universidad de Madrid, para la obtención del Diplo
ma de dicha Especialidad, en cualquiera de sus ra
mas, Estadística General, Estadística Matemática o
Investigación Operativa.
Los concursantes a las Especialidades de Broma
tología y Vestuario y Técnica Textil serán someti
dos a un examen previo de Química, con arreglo al
programa que les facilitará la jefatura de Instrué
ción, y cuyo nivel no excederá del exigido en el cur
so Preuniversitario.
Dicho examen se celebrará en este Ministerio el
día 22 de septiembre próximo.
El plazo de admisión de instancias para tomar par
te en el presente concurso será de treinta días hábi
les, a partir de la publicación de esta Orden Minis
terial.
Durante los cursos, los Alumnos percibirán sus
haberes a tenor de lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 481/58, de 15 de febrero de 1958
(D. O. núm. 39), rectificada por la número 1.945,
de 11 de junio de 1962 (D. O. núm. 133), y la nú
mero 4.799/63, de 10 de noviembre de 1963 (DIA
RIO OFICIAL rlúrli. 257).




Orden Ministerial núm. 1.750/66 (D).-1.° Se
concursan las plazas que a continuación se expresan
para las Especialidades del Cuerpo Jurídico de la
Armada que asimismo se indican :
Derecho Penal ... ••• ••• 1 plaza.
Derecho Administrativo Militar. 1 plaza.
2.° Podrán tomar parte en el concurso los Co
mandantes y Capitanes Auditores de la Armada, en
servicio activo, que lo deseen.
Página 1.034.
LIX
3•0 En la selección que previamente sc haga Por
la jefatura de Instrucción de este Ministerio se dará
preferencia absoluta a los poseedores del título de
Doctor sobre los Licenciados en Derecho, y dentro
de cada uno de estos grupos se tendrá en cuenta la
antigüedad en el servicio, excepto para la Especiali
dad de Derecho Administrativo Militar, que conta
rá con preferencia el Comandante o Capitán que acre
dite conocimiento en la disciplina de Derecho So
cial.
En ningún caso podrán ser seléccionados aquellos
que se hallen en posesión de otra Especialidad de las
que para el Cuerpo jurídico establece la Orden Mi
nisterial número 181/59, de 15 de enero de 1959
(D. O. núm. 14).
4.0 Las instancias, debidamente documentadas,
deberán tener entrada en la jefatura de Instrucción
de este Ministerio en el plazo de treinta días hábiles,
contados a partir de la publicación de la presente Or
den Ministerial en el DIARIO OFICIAL.
5.0 Oportunamente se publicará la Orden Minis
terial designando al personal admitido, el cual debe
rá ser pasaportado para Madrid con la antelación su
ficiente, con el fin de efectuar su presentación en la
Escuela del Cuerpo Jurídico Militar de esta capital
el día 22 de septiembre próximo, al objeto de reali
zar el curso correspondiente, ,de tres meses de dura
6.° A los °Alumnos que superen con aprovecha
miento el curso y la tesis subsiguiente les será- reco
nocida en la Armada, por Orden Ministerial, la Es
- pecialidad correspondiente a los estudios efectuados,
7•° Durante el curso dependerán los Alumnos de
la Inspección General del Cuerpo Jurídico, perci
biendo sus haberes a tenor de lo dispuesto en la Or
den Ministerial número 481/58, de 15 de febrero
de 1958 (D. O. m'in]. 39), rectificada por la Orden
Ministerial número 1.945/62, de 11 de junio de 1962
(D. O. núm.. 133). y la Orden Ministerial núme
ro 4.799/63, de 10 de noviembre de 1963 (D. O. nú
mero 257).




Pilotos Navales de Helicópteros.
Orden Ministerial núin. 1.751/66 (D).—Corno
resultado del curso efectuado, se concede el título de
Piloto Naval de Helicópteros, a partir del día 9 de
abril actual, a los siguientes Alféreces de Navío:
Don Luis Reina González-Novelles.
Don Francisco Díez de Rivera Hoces.
Don Fernando Pardo de Donlebún Pita.
Madrid, 20 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.752/66.—A propues
ta de la Comandancia-Dirección de la Escuela Na
val Militar y de lo informado por la Jefatura de
Instrucción, se dispone que el personal que a conti
nuación se relaciona efectúe su presentación en la
Escuela de Armas Submarinas el día 2 de mayo
próximo, al objeto de efectuar un curso de adiestra
miento que finalizará el día 21 de dicho mes para el
Suboficial de la Especialidad de Minas, y el día 11
de junio próximo, para los de Torpedos :
Mayor de primera Torpedista D. José Infante
Domínguez.
Sargento primero Torpedista D. Enrique Lomba
Fariña.
Sargento primero Minista D. Enrique Santiago
Alvarez.




Nombramiento de Monitores de Judo, Boxeo
y Defensa Personal.
Número 92.
Orden Ministerial núm. 1.753/66 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y por haber
terminado con aprovechamiento el cursillo que rea
lizaban en el Centro de Instrucción de Educación
Física (CIEF), se nombra Monitores de Judo, Bo
xeo y Defensa Personal al siguiente personal :
Como Monitores de Judo, Boxeo y Defensa Personal
Sargento de Infantería de Marina D. Sebastián
M. Sánchez López.
Cabo primero Electricista Eduardo Patrón Bralo.
Cabo primero (P. N.) Salvador Saiz Moreno.
Cabo primero (P. N.) José Vilariño Miguez.
Cabo primero de Infantería de Marina Juan de la
Cruz Basilio.
Cabo primero de Infantería de Marina Antonio
Dopico Rodríguez.
'Cabo primero de Infantería de Marina Cipriano
Montero Leira.
'Cabo primero de Infantería de Marina Matías Pa
láu Pons.
Como Monitores de Boxeo
Cabo primero de Infantería de Marina Gumer
indo Castro Aneiros.
Operario de primera de la Maestranza D. Carlos
Caselas Castro.
Los anteriormente reseñados, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 2.554/63
(D. O. núm 126), de fecha 4 de junio de 1963, que
darán comprendidos en los derechos y sujetos a los
deberes y obligaciones que determina el vigente Re
glamento Orgánico para el personal Especialista en
Educación Física.







Orden Ministerial núm. 1.754/66 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción. y de acuerdo
con las previsiones establecidas por el Estado Ma
yor de la Armada, se nombra Alumnos del curso
de Timoneles-Sefialeros, que dió comienzo el día
1 del actual, y cuya duración será de tres meses, a
los 1Cabos de Maniobra que a continuación se rela
cionan:
Cabos primeros de Maniobra.


















José María Iglesias Teijeiro.
'Pedro Martínez Moreno.
Manuel F. Boga Sánchez.
Elías Almendo Mendía.





Orden Ministerial núm. 1.755/66 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la jefatura
del C. I. A. F., de acuerdo con lo informado' por la
Jefatura de Instrucción v con arreglo a lo estable
cido en las normas provisionales 25 y 30 para Es
pecialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
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Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252) y
rectificada por la Orden Ministerial número 4.476
dé 1963 (D. O. núm. 243), causa baja como Ayu
dante Especialista Sonarista Julián Pardo Manri
que, el cual deberá continuar al servicio de la Arma
da como Marinero de segunda hasta dejar extingui
do el compromiso adquirido.







Orden Ministerial núm. 1.756/66 (D).—A pro
puesta de la Jefatura del C. I. A. F., v de lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción, causa baja en
el curso de Reválida de Buceadores el Cabo prime
ro de Infantería de Marina José Gómez Fernández,
el cual cesará para su destino de procedencia, Ter
cio de Levante, a la terminación de unos ejercicios
para los que ha sido designado.




ORDENACION CENTRAL DE PAGOS
Habilitación de Material de los Servicios de Inten
dencia.
Orden Ministerial núm. 1.757/66.—Tradicional
mente, existía en este Ministerio una Habilitación de
Material que procedía a la liquidación de todas las
obligaciones de esta naturaleza que, por no corres
ponder a ninguna Jurisdicción específica, habían de
ser centralizadas en esta forma.
Por Orden Ministerial de 16 de marzo de 1948
(D. O. núm. 66) se creó la Habilitación de Material
de la Dirección -de Construcciones e Industrias Na
vales Militares, y por Orden Ministerial de 21 de
diciembre de 1948 (D. O. núm. 291), al aprobar el
Reglamento Orgánico de la Dirección de Material
del Ministerio, se crea (artículo 23 del citado Regla
mento) la Habilitación de Material de dicha Direc
ción, lo mismo sucede con la Habilitación de Mone
da Extranjera por Orden Ministerial Comunicada
número 955, de 2 de agosto de 1961.
Todas las Habilitaciones citadas, así como, en
parte, la Habilitación General vinieron a sustituir en
su cometido a la única de Material del Ministerio,
al principio citada ; pero como la creación de dichas
Habilitaciones no obedeció a ningún plan conjunto
y premeditado, sino que fué consecuencia, en caria
caso, de unas necesidades incidentales e ineludibles
provocadas por diversas reaorganizac'iones de los
Servicios en este Ministerio, parece que resulta ab
solutamente indispensable delimitar el campo de ac
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tuación de cada una de las existentes en la materia
antes referida y crear una nueva, cuya necesidad se
viene acusando intensamente dentro de la Organización en este momento vigente.
Visto lo interesado por la jefatura de los Servi
cios de Intendencia, lo informado por la Intendencia
General, Intervención Central, Dirección de Mate
rial y Estado Mayor de la Armada, y a propuesta
de la Ordenación Central de Pagos, se dispone:
1. Se crea la Habilitación de Material de los
Servicios de Intendencia, cuya misión será liquidar
las obligaciones de esta naturaleza emanadas de lüs
Servicios de Transportes, Vestuarios y Subsisten
cias a favor de los proveedores y verificar el pagode las mismas cuando, con arreglo a las disposicio
nes vigentes, proceda la liquidación y libramiento a
favor del Habilitado para su distribución a los acree
dores o, por ser así conveniente para las necesidades
del servicio, se • expidan. a favor del titular de dicha
Habilitación libramientos a justificar, de acuerdo
con las disposiciones legales y reglamentarias.
2. La Habilitación antes citada estará enclavada
orgánicamente en la Jefatura de los Servicios de In
tendencia, dependiendo en el aspecto funcional de la
Ordenación Central de Pagos en la misma medida
v condiciones que las restantes Habilitaciones, tanto
de Personal como de Material. En la Caja de dicha
Habilitación se custodiarán los fondos de los diver
sos Servicios de dicha Habilitación, siendo Inspec
tor de dicha Caja el Segundo Jefe de la mencio
nada jefatura, y Claveros, además del Habilitado,
cuyo cargo recaerá en el Secretario de la misma, los
dos Jefes del Negociado más antiguos de ella.
3. Todas- las obligaciones cuyo reconocimiento
implique previa liquidación y se refieran a gastos de
los Servicios (excepto publicaciones y otros gastos
ordinarios) e inversiones- en capital real serán liqui
dadas por las Habilitaciones de Material de la Di
rección de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares, de la Dirección de Material, de la jefatura
de los Servicios de Intendencia y la Habilitación
General de este Ministerio, supletoriamente, con la
delimitación que para cada una de ellas se establece
en los puntos siguientes y siempre que tal operación
administrativa no sea de la competencia de las Ha
bilitaciones de las diversas Jurisdiccionets Departa
mentales o Central.
4. Con la delimitación jurisdiccional establecida
en el punto anterior corresponde a:
La Habilitación de Material de la Dirección
General de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares, la liquidación de todas las obligaciones ,cu
yas atitorizaciones y disposiciones de gastos corres
pondientes hayan sido contabilizadas en dicha Di
rección.
La Habilitación de Material de la Dirección
de Material, la liquidación de todas las obligaciones
cuyas autorizaciones y disposiciones de gastos co
rrespondientes hayan sido contabilizadas en dicha
Dirección.
La Habilitación de Material de los Servicios
de Intendencia, de acuerdo con lo preceptuado en el
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punto 1.° de la presente Orden; la liquidación de
las obligaciones emanadas de los Servicios de Trans
portes, Vestuarios y Subsistencias, cuyas autoriza
ciones y disposiciones de gastos hayan sido contabi
lizadas por la Jefatura del Servicio Económico
Legal.
La Habilitación General del Ministerio, con
carácter supletorio, en tanto no se creen nuevos Or
ganismos que lo hagan innecesario, la liquidación de
todas las obligaciones cuyas autorizaciones y dispo
siciones de gastos correspondientes hayan sido con
tabilizadas por el Servicio Económico-Legal y no
sean de la competencia de la Habilitación de los Ser
vicios de Intendencia.
5. La Habilitación de Moneda Extranjera cesa
rá en la liquidación de las obligaciones que, con arre
glo al punto anterior, sean de la competencia de cual
quiera de las citadas en él. Como consecuencia de
ello, las situaciones de divisas en el extranjero par?,
el pago de dichas obligaciones serán exclusivamente
interesadas por el Director General de Construccio
nes e Industrias Navales Militares, Director de Ma
terial v General Jefe de los Servicios de Infenden
cia, respectivamente, los que lo harán directamente
a la Ordenación de Pagos.
6. A tales efectos, los órganos a quien corres
pondiera • contabilizar las respectivas autorizaciones
y disposiciones de gastos se abstendrán, en todo
caso, de incluir en un solo expediente de autoriza
ción y disposición materiales o servicios que, aún
correspondiendo a una sola operación de importa
ción, hayan de satisfacerse las obligaciones respec
tivas una parte en diVisas y otra en pesetas, aunque
estas últimas correspondan a los gastos bancarios de
la situación de las divisas.
7. Los Habilitados que practiquen la liquidaciónde las obligaciones cuya pago ha de realizarse porsituación de divisas, formularán éstas a favor del
Interventor 'Central de Hacienda.
8. Se autoriza al General Ordenador Central de
Pagos para que dicte las disposiciones pertinentes
para el más exacto cumplimienro de lo preceptuado
en esta Orden.
Madrid, 21 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
del Gobierno tiene a bien nombrar Presidente de la
Comisión Interministerial, creada por Orden de 19 de
octubre de 1964 (Boletín Oficial del Estado núme
ro 257), para estudiar los problemas relacionados con
el Patronato de Casas de las Fuerzas Armadas y reforma de su Reglamento al excelentísimo señor Con
tralmirante don Manuel Cervera Cabello, con destino
en el Alto Estado Mayor, en sustitución del excelen
tísimo señor clon Arturo Monte' Touzet, que cesa
por cambio de destino.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 16 de abril de 1966.
CARRERO
Excmo. Sr. General .Jefe del Alto Estado Ma-yor.
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina, del ,Aire y de la Gobernación.
(Del B. O. del Estado núm. 96, pág. 4.808.)
fl
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITATN.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en 1 artículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas p-r revisión de las mismp,s, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), ynúmero 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 120-1
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
cómpetentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 28 de marzo de 1966.-1E1 General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
'NIETO
RELACIÓN QUE SE CITA.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 16 de abril de 1966 por la que
se nombra Presidente de la Comisión Inter
ministerial para estudio de los problemas
relacionados con el Patronato 'de Casas de
las Fuerzas Armadas y reforma de su Reglamento.
Exernos. Sres.: De acuerdo con la propuesta formulada por el Alto Estado Mayor, esta Presidencia
Leyes números 82, de 23 de diciembre de 1961 ("Ro
letín Oficiar del Estado" núm. 310), y 1 de 1964
(D. O. núm. 100).
Vizcaya.—Don Indalecio Burg-oa T_Tcín, padre delCabo de la Armada Indalecio Burgoa Tramazabala
ga.—Pensión mensual que le corresponde par aplicación de la Lel/ número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 792,75 pesetas.—Aumento del 50 por 103
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de enero
de 1965 : 396,37 pesetas mensuales.—Aumento del
25 por 100 por Ley número 1.de 1964, a partir de1 de enero de 1966: 198,18 pesetas mensuales.---Tc
.tal: 1.387,30 pesetas mensuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de Vizcaya desde el día 1 de
enero de 1965. Reside en Ondárroa (Vizcaya) (2).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la • practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserv la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por el anterior señalamiento, el cual que
dará anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 28 de marzo de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 84, página 609.
Apéndices.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 29 de marzo de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1%1
y ly 60 de 1964.
La Coruria.-Doña Josefa Lourido Cernadas, viu
da del Fogonero preferente de la Armada Adolfo Ne
mesio Villar.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a-partir de
1 de abril de 1964, según fecha de arranque : pese
tas 625,00 mensuales.-Total pensión. más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha
de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Cau
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dillo desde el día 15 de junio de 1964. Reside en
Puentedeume (La Coruña).-(2).
Murcia.-Doña María Tomás Molina, viuda del
Cabo de Marinería José García Mulero.-Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador:
5.00,00 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a- partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque : 625,00 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más 'un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 15 de junio de 1964.---Re
side en Cartagena (Murcia).-(5).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 60
de 1964.
La Coruña.-Doña Teresa Dolores Frieiro Argi
bay, huérfana del Tercer Maquinista de la Armada
D. Lorenzo Frieiro Timiraos.-Pensión mensual que
le corresponde por sueldo regulador : 542,18 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 677,72 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1965, según feoha de arranque : 813,26 pesetas.
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 948,80 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 15 de jtinio de 1964.-Reside
en el Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(8).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Madrid.-Doña María Teresa Gómez Carlos-Roca,
huérfana del Teniente de Navío D. José María Gó
mez Parejo.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 932,98 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir,
de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque: pe
setas 1.166,22 mensuales.-Total pensión, más 'un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 1.399,46 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 1.632,70 pesetas- mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda v Clases
Pasivas desde el día 28 de diciembre de 1964.-Re
side en Madrid.-(27).
Murcia.-Doña Dolores Fernández Ayuso, huér
fana del Primer Maquinista de la Armada Marcos
Fernández Baello.-Pensión mensual que le corres
pnde por el sueldo regulador : 938,88 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a par
tir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque:
1.173,60 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 1.408,32 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento
del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fe
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cha de arranque : 1:643,04 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en
Cartagena (M u rcia).--(28).
Murcia.-Doña Carmen Méndez Martínez, huér
fana del Primer Maquinista de la Armada D. Tomás
Méndez Ros.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 699,47 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir de
1 de abril de 1964, según fecha de arranque: pese
tas 874,33 mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,,
según fecha de arranque : 1.049,19 pesetas mensua
les.-Total pensión, más un incremento del 75 por
100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque: 1.224,05 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 28 de diciembre de 1964.-Reside en Cartagena
(Murcia).-(29).
Madrid.-Doña Ricarda Petra Pontones Navarro,
viuda del Teniente de Infantería de Marina D. José
Comas Gallardo. Penión ménsual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 695,83 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 1.043,74 pesetas mensuales. Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 1.217,69
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 4 de
agosto de 1965.-Reside en Madrid.-(15).
Murcia.-Doña. María del Rosario Batlles Albe
rola, huérfana del Teniente de Infantería de Marina
don \Venceslao Batlles y Gómez.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : pese
tas 671,52.-Total pensión, más un incremento del
25 por 100, a partir de 1 de abril de 1%4, según fe
cha de arranque: 839,40 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :1.007,28 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 1.175,16 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Murcia desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en Murcia.-(37).
Baleares.-Doña Catalina y doña Carmen Serra
Bonet y doña Margarita Serra Guiscafre, huérfanas
del Alférez de Fragata D. Francisco Serra Dalmedo.
Pensión mensual que les corresponde por el sueldoregulador: 938,88 pesetas.---Total pensión, más unincremento del 75 por 100, a partir de 1 de enerode 1966: 1.643,04 pesetas mensuales, a percibir porlaDelegación de Hacienda de Baleares desde el día 8de marzo de 1966.-Residen en Palma de Mallorca
(Baleares).-(47).
Valencia.-Doña Damiana Pérez Jiménez, huérfana del Operario de la Maestranza de la Armadadon Francisco Pérez Martínez. - Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 522,91pesetas.-Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha.de arranque: 653,63 pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir de1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pese
tas- 784,35 mensuales.-Total. pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 915,07 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Valencia desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en Rotova (Valencia).-(51).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 y, 193 de 1964.
La Coruña.-Doña Ana María Lizandra Pereira,
huérfana del Operario dé la Maestranza de la Ar
mada José Lizandra García.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque : 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100', a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(24).
La Coruña.-Doña Elisa y doña josefina Iglesias
López, huérfanas del Operario de 11,1áquinas de la
Armada Arturo Iglesias López.-Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador : pese
tas 500,00.-Total pensión, más un incremento del
25. por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fe
cha de arranque : 625,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pe
setas 750,00 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de .
El Ferrol del Caudillo desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Residen en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(55).
Estatuto y Leves números 57 de 1960, 82 de 1961,1-29 de 1962 y 1 de 1964.
Murcia. Doña Elena Guillén Sáez, viuda del
Operario de la Maestranza de la Armada José Chico
Cánovas.-Pensión mensual que le corresponde porel sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión,más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, segúnfecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagenadesde el día 1 de enero de 1965. Reside en Carta
gena (Murcia).--(69).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961,
1 de 1964 y 129 de 1962.
La Coruña. Doña Amparo Rodríguez Santiago,
viuda del Cabo Fogonero \Nemesio Vizoso Santalla.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
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gulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
-1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fechade arranque: 875,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1965.--Reside en
El Ferro' del Caudillo (La Coruña). (74).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 1 de 1964.
Madrid.-Doña María Dolores Mateos Ruiz-Capi
llas, viuda del Coronel de Infantería de Marina don
José Luis Palanca Ascaso.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 2.077,43 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 75 por
100, a partir de 1 de enero de 1966,. según fecha de
arranque: 4.674,21 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el dia. 28 de enero de 1966.-Reside en Ma
drid.-(77). •
La Coruña.-Doña Angela Veiga Losada, viuda
del Contramaestre Mayor de primera de la Armada
don José Leal Armada.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 1.409,37 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
Partir de 1 de abril de 1964, según fecha de Arran
que: 1.761,71 pesetas mensuales. -- Total' pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 2.114,05 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 2.466,39 pesetas mensuales, a
percibir' por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 28 de noviembre de 1961.
.Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruria).-(79).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 193' de 1964.
Baleares. Doña María de la Concepción Pon
Pon, huérfana del Contralmirante excelentísimo se
ñor don Teodoro Pon Magraner.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 1.848,95
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 25
por 100,,a partir de 1 de abril de -1964, según fecha
. de arranque : 2.311,18 pesetas mensuales. - Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según
•
fecha de arranque :
2.773,41 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque 3.235,64 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Baleares- desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en Palma de Mallorca (Baleares).-(80).
Murcia. -- Doña Carmen, doña América y doria
Cinta Pinto Herrero, huérfanas del Capitán de Na
vío de primera D. Federico Pinto Rogel -Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador :
1095,48 pesetas.-Total pensión, más un incremen
to del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, se
gún fecha de arranque: 2.619,35 pesetas mensuales.
••■■•
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 3.143,22 pesetas mensuales. - Total pensión,más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 3.667,09 pe.
seas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Residen en Cartagena (Murcia).--(81).
La Coruña.-Doña María Secundina Galeiras Lois,
viuda del Músico de primera de Infantería de Marina
don Pedro García -Gajate.---Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 542,18 pesetas,
Total pensión, más un incremento del 50• por 100, a
partir. de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 813,27 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
dé 1966, según fecha de arranque: 948,8'1 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo desde el día 2 de abril
de 1965.-Re.:,ide en El Ferrol del Caudillo (La Co
rufia).-(15).
Las Coruña.-Doña Josefa, doña Zoraida y doña
Herminia Cesteros Romero, huérfanas del Portero
11,lay-or de la Armada D. Eleuterio Cesteros Monje.
Pensión mensual cine les corresponde por el sueldo
regulador : 886,87 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 10C), a partir de F de enero
de 1965,- según fecha de arranque: 1.330,30 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 1.552,01 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 14 dé enero de 1965.-Re
siden en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).--(49).
La Coruña.---Doña Mercedes Vesteiro Martínez,
huérfana del Contramaestre Mayor de la Armada
clon Nicolás Vesteiro Casado.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 1.079,86 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 50 por
100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de
arranque.: 1.619,79 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pese
tas 1289,75 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El 14'errol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1965.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-(82).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento *para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso,
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(2) La percibirá desde la fecha de publicación de
a Ley número 60/1% ,
(5) Pensión ternpo;-al señalada en razón de los
arios de servi,-*) del causante. La percibirá desde la
fecha de publicación de la Ley número 60/1964 has
ta el 14 de junio de 1976, en que quedará extin
guida.
(8) Pensión temporal señalada en razón de los
años de servicio- ñel causante. La percibirá desde la
fecha de publicación de la Ley número 60/1964 has
ta el 14 de junio de 1972, en que quedará extin
guida.
(15) La percibirá desde la fecha en que formuló
su petición, de acuerdo con la segunda disposición
transitoria de la Ley número 193/1964.
(24) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley número 193/1964, de acuerdo con la quin
ta disposición transitoria de la misma.
(77) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Carmen Carlos-Roca
Dorda, a quien le fué concedida por Orden de 30 de
julio de 1904. La percibirá desde la fecha de publi
cación de la Ley número 193/1964, de acuerdo con
la quinta disposición transitoria de la misma. Esta
pensión es compatible con la .de viudedad que per
cibe.
(28) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Ana Ayuso Andréu,
a quien le fué concedida por Orden de 26 de marzo
de 1920. La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley número 193 de 1964, de acuerdo con la
quinta disposición transitoria de la misma. Esta pen
sión es comiSatible con la de viudedad que percibe.
(29) Se le transmite la pensión .vacante por fallecimiento de su madre, doña Concepción Martínez
Ros, a quien le fué concedida por Orden de 26 de
septiembre de 1914 (D. O. núm. 212). La percibirá
desde la fecha de publicación de la Ley número 193
de 1964, de acuerdo con la quinta disposición transitoria de la misma. Esta pensión es compatible con
la de viudedad que pudiera percibir.
(37) Se le rehabilita en la pensión que le habíasido concedida por Orden de 1 de abril de 1907
(D. a núm. 71) y que dejó de percibir por habercontraído matrimonio. La percibirá desde la fecha de
publicación de la Ley número 193/1964, de acuerdo
con la quinta disposición transitoria de la misma.
(47) La percibirán en coparticipación y por partes iguales desde la fecha en que se le reconoce elderecho a doña Margarita Serra Guiscafre, de acuerdo con la tercera disposición transitoria de la Leynúmero 193/1964, previa liquidación y deducción delas cantidades abonadas a partir del 7 de marzo de1966 a doña Catalina y- a doña Carmen por cuentadel señalamiento hecho a su favor por Orden de14 de noviembre de 1962 (D. O. núm. 272), quequeda nulo y sin efecto desde dicha fecha. La partede la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerála de las copartícipes que la conserven, sin necesidadde nuevo señalamiento.
(49) La percibirán en coparticipación y por partes iguales desde la fecha en que formularon su petición, de acuerdo con la segunda disposición tran
sitoria de la Ley número 193/1964. La parte de la
huérfana qué pierda la aptitud legal acrecerá la de
la copartícipe que la conserve, sin necesidad de nue
vo señalamiento.
(51) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su hermana doña Concepción, a quien
le fué concedida por Orden de 10 de marzo de 1947
(D. O. núm. 70). La percibirá 'desde la fecha de publicación de la Ley número 193/1%4, de acuerdo
con la quinta *disposición transitoria de la misma.
Esta pensión es compatible- con la de viudedad que
percibe.
(55) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante y que percibirán en co
participación y por partes iguales desde la fecha de
publicación de la Ley número 193/1964, de acuerdo
con la quinta disposición transitoria de la misma. La
parte de la huérfana que pierda la aptitud legal acre
cerá la de la copartícipe que la conserve, sin necesi
dad de nuevo señalamiento, hasta el 27 de diciembre
de 1969, en que quedará extinguida.
(69) Pensión temporal señalada en razón de los
años de servicio del causante, y que percibirá desdela fecha que se indica hasta el 31 de diciembre de
1973, en que quedará extinguida.
(74) Pensión temporal señalada en razón de los
años de servicio del causante, y que percibirá desdela fecha 'que se indica hasta el 31 de diciembre de
1970, en que quedará extinguida.
(77) Se le incluye el incremento del 125 por 100de la pensión base a partir de la fecha de arranque,de acuerdo con el Decreto número 3.382/1965.
(79) La percibirá en la cuantía que se expresadesde el día siguiente al de fallecimiento del causan
te, previa liquidación y deducción de las cantidades
que le fueron abonadas por cuenta del señalamiento
efectuado por Orden de 20 de enero de 1962 (DIA
RIO OFICIAL núm. 32), que queda nulo y sin efecto.(80) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña María de la Concepción Pon Moreno, a quien le fué concedida por Orden de 15 de abril de 1941. La percibirá desde lafecha de publicación de la Ley número 193/1964, de
acuerdo con la quinta disposición transitoria de la
misma. Esta pensión es compatible con la de viude
dad que percibe.
(81) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha de publicación de la Leynúmero 193/1964, de acuerdo con la quinta disposición transitoria de la misma. La parte de la huérfa
na que pierda la aptitud legal acrecerá la de la co
partícipe que la conserve, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
•(82) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Pilar Martínez Chei
das, a quien le fué concedida por Orden de 5 de julio de 1927. La percibirá desde la fecha que se indi
ca, señalada de acuerdo con la Ley número 193/1954.Esta pensión es compatible con la de viudedad quepercibe.
Madrid, 29 de marzo de 1966. El General Se
cretario, Manuel Razón Ruitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 87, pág. 221.)
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(231)Don Angel Kálfer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimo y Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Santander y del ex
pediente de extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima de Carlos López García,
Hago saber : Que por resolución de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo, dicho docu
mento ha sido declarado nulo y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Santander, 14 de abril de 1966. El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Angel Kái er Olondo.
(232)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos y Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Santander y del
expediente de extravío de la Cartilla Naval Mili
tar de Jesús Palacios Castillo,
Hago saber : Que por resolución de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo, dicho docu
mento ha sido declarado nulo y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Santander, 14 de abril de 1966. El Capitán de
. Corbeta, Juez instructor, Angel Kái er Olondo.
(233)
Don Antonio Bueno Caviedes, Teniente de Navío,
Juez instructor de la Ayudantía Militar de Marina
de Santoria y del expediente número 363 de 1966,
instruido por pérdida del Nombramiento de Segun
do Mecánico Naval y Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo D. Casimir°
Samperio Castrillo, vecino de esta villa,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo de fecha 11 de abril actual ha
sido justificado el extravío del documento de referen
cia y nulo y sin valor el mismo ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo poseyera y no lo en
tregue a la Autoridad de Marina.
Santoria, 14 de abril de 1966.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio Bueno Caviedes,
(234)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia Marítima
de Gran Canaria e instructor del expediente de
Varios número 48 de 1965, instruido por supuesta
pérdida de Cartilla Naval,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval ha
sido declarada nula y sin valor alguno la Cartilla Na
val del inscripto del Trozo de Lanzarote Antonio
José Torres ; incurrirá en responsabilidad la perso
na que la hallare y no haga entrega de ella a las Au.
toridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de abril de 1966.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins.
tructor, Luis Angel Pasos García..
-
(235)Don Manuel Gago Reg-ueira, Teniente de Navío
Juez instructor del expediente de pérdida de la
'Cartilla Naval del inscripto de este Trozo, folio
número 44 de 1958 de Sujetos al Servicio, Ramón
Insúa Castro,
Hago constar : Que por decreto de la Superior
Autoridad de este Departamento ha sido declarado
nulo y sin valor tal documento, por haberse acre.
ditado.' en forma el extravío del mismo ; incurriendo
en responsabilidad las personas que lo hallen o po
sean y no lo entreguen a las Autoridades de M.
rina.
Dado en Caramirial a 14 de abril de 1966. El
Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Gago
Regueira.
(236)
Don Manuel Gago Regueira, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de la
)Cartilla Naval del inscripto de este Trozo, folio
número 64 de 1956 de Sujetos al Servicio, Ramón
Dávila Pérez,
Hago constar : Que por decreto de la Superiot
Autoridad de este Departamento ha sido declarado
nulo y sin valor tal documento, por haberse acredita.
do en forma el ¿xtravío del mismo; incurriendo en
responsabilidad las personas que lo hallen o posean
y no lo entrguen a .las Autoridades de Marina.
Dado en Caramirial a 14 de abril de 1966.—E
Teniente de Navío, juez instructor, Manuel Gag
Regueira.
(237)
Don Manuel Gago Regueira, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de '12
Libreta de Navegación del inscripto de este Tro.
zo, folio 166 de 1948 de Inscripción Marítima
Francisco García Dávila,
Hago constar : Que por decreto de la Superior
Autoridad de este Departamento ha sido declarado
nulo y sin valor tal documento, por haberse acre
ditado en forma el extravío del mismo ; incurrid
do en responsabilidad las personas que lo hallen o
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posean y no lo entreguen a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Caramiñal a 14 de abril de 1966.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Gago
Regueira.
(238)
Don Manuel Rodríguez Cruz, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 222 de 1965, instruído por la
pérdida de la Cartilla Naval de Tomás de Haro
Martínez, folio 45 del Reemplazo de 1957, del
distrito de Garrucha,
,Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento MarNimo de
Cádiz, de fecha 22 de marzo de 1966, se declara
nulo y sin valor el documento original arriba indi
cado; incurriendo en responsabilidad quien hallán
dolo no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Garrucha, 16 de abril de 1966.—E1 Alférez de'
Navío, Juez instructor, Manuel Rodríguez Cruz.
(239)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y Juez Permanente _de la ,Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 27 de 1966, instrffído por de
terioro de la Cartilla Naval del inscripto del Tro
zo de Málaga, número 71 del reemplazo, de 1962,
Pedro Soler Ruiz,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo ;
incurriendo en responsabilidad el que la tenga en
su poder .57 no haga entrega del citado a la Autori
dad de Marina de esta provincia.
Málaga, 18 de abril de 1966. El Comandante de
Infantería de :Marina, juez permanente, Enrique
Bianchi Obregón.
(240)Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta Provincia
e Instructor del expediente de Varios número 97
de 1965, instruído por supuesto extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido decla
rada nula y sin valor alguno la Libreta de' Inscripción Marítima del expedientado José A. Caro Ramírez ; incurriendo en responsabilidad la persona
que la hallare y no haga entrega de la misma a las
Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 20 de abril de 1966.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez per




Eugenio Hidalgo Gómez, hijo de Eugenio y de
Dolores, natural
•
de Ceuta, provincia de Cádiz, de
veintiún arios de edad, soltero, Marinero, con domi
cilio últimamente en Sevilla, cuyas señas personales
son las siguientes : Estatura regular, pelo rubio, co
lor sano, ojos castaños, nariz recta, boca regular,
frente ancha y con una cicatriz en la frente, encar
tado por delito de falta de incorporación a filas en
expediente número 72 de 1965, comparecerá, en el
término de treinta días, ante este Juzgado, sito en la
Comandancia Militar de Marina de Ceuta, calle de
Calvo Sotelo, 26, primero, apercibiéndole que, de no
comparecer, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere, o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
Excmo. Sr. 'Capitán General del Departamento Ma
rítimo dé Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 24 de marzo de 1966.—El Teniente de
Navío, Juez, instructor, Juan M. Hernández Ruiz.
(76)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se
hace constar que qtíeda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 54, correspondiente
al día 5 de marzo de 1953, por la que se emplazaba
al procesado en la causa número 374 de 1952, Mú
sico de tercera de Infantería de Marina, JoaquínRíos Rot, hijo de Rafael y de Francisca, por habersido sobreseída definitivamente la misma.
San Fernando, 25 de marzo de 1966.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez Permanente,
Antonio Sánchez Vergara.
(77)Anulación de Requisitoria. Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 79, correspondien
te al día 7 de abril de 1953, por la que se emplazaba
al pro-cesado en la causa número 369 de 1952, Cabo
segundo Electricista de la Armada Alfonso Gil Ruiz,
hijo de Alfonso y de Dolores, natural de dicha ca
pital, por haber sido sobreseída definitivamente la
misma.
San Fernando, 28 de marzo de 1966.--El Coman
dante de Infantería de Marina, juez permanente,
Antonio Sánchez Vergara.
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Por haber sido habido el procesado, paisano Ga
briel Maeso y Gómez de Pastrana, hijo de Gabriel
y de Francisca, de treinta arios de edad, soltero, na
tural de Manzanares (Ciudad Real), Pintor, domi
ciliado últimamente en Madrid, Mercedes Sanz, nú
mero 1, procesado en causa número 74 de 1962, por
presunto delito de polizonaje, queda nula y sin va
lor alguno la Requisitoria publicada contra el mis
mo en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 195, de fecha 27 de agosto de 1965.
'Cartagena, 23 de febrero de 1966.—E1 Coman





JUNTA DE SUBASTAS DEL ARSENAL DE
EL FERROL DEL CAUDILLO
A partir de las doce horas del día 24 de mayo
próximo tendrá lugar en la Sala de Subastas del Ar
Página 1.044.
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senal de El Ferrol del Caudillo la venta en Pública
subasta de los siguientes lotes :
Lote núm. 412.—Lote de material diverso de hie
rro. Precio tipo : 60.722,20 pesetas.
Lote núm. 427.—Lote de material diverso de hie
rro. Precio tipo : 10.997,00 pesetas.
Lote núm. 428.—Grupo de material diverso y diez
partidas más. Precio tipo : 64.095,80 pesetas.
Lote núm. 429.—Chatarra de latón. Precio tipo:
127.465,00 pesetas.
Lote núm. 430.—Cuarenta bidones de 400 litros
y diez de 200 litros. Precio tipo: 4.600,00 pesetas,
Lote núm. 431.—Ouince camas metálicas. Precio
tipo : 1.500,00 pesetas.
Las proposiciones deberán presentarse hasta las
dos de la tarde del día anterior al de la subasta, y
deberán ajustarse al pliego de condiciones de 25 de
enero de 1959, que se encuentra de manifiesto en las
Comandancias de Marina de la comprensión de este
Departamento y en la Secretaría de esta Junta.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 16 de abril
de 1966.—E1 Teniente Coronel de Intendencia, Se
cretario, Angel Fan tova.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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